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ᩍ⫱⌧ሙ࡛ࡢẼ࡙ࡁ࡜◊✲
እᅜㄒᩍ⫱㒊㛛㛗 ☬ ᓮ ᘯ ㈆
 እᅜㄒࡢᏛ⩦せᅉ࡜ࡋ࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡢࠕẼ࡙ࡁ㸦ࠖnoticing㸧ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
ఱࡽ࠿ࡢゝㄒ⌧㇟࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⮬ࡽࡢẼ࡙ࡁࢆಁࡍࡼ࠺࡟ᣦᑟࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛ⩦⪅ࡣ
ࡑࢀࢆຠᯝⓗ࡞⌮ゎ࡟⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊẼ࡙ࡁࡣఱࡶᏛ⩦⪅ࡔࡅ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᩍᖌࡢഃࡶࠊẖᅇࡢᤵᴗ
ࡀẼ࡙ࡁࡢᶵ఍࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᩍᐊゝㄒࡀⱥㄒࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊᣦྡࡉࢀࡓᏛ⏕
ࡀࠊࡶࡌࡶࡌࡋ࡚࠸ࡿࠋ☜ㄆࡍࡿ࡜ࠊ࡝࠺ࡶࠕ㎡᭩ࢆᘬ࠸࡚ࡶ࠸࠸࡛ࡍ࠿ࠖ࡜ゝ࠸ࡓ
࠸ࡢࡔࡀࠊⱥㄒ࡟࡛ࡁ࡞࠸࡜ゝ࠺ࠋࡇࢀࡣࠊ༢࡟ㄒᙡຊࡀప࠸ࡢࡀཎᅉ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
ࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ㎡᭩ࢆᘬࡃ ࡜ࠖ࠸࠺᪥ᮏㄒࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ㑧㨱ࢆࡋ࡚ⱥㄒࡢ⏘ฟ࡛
ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࠕ㎡᭩ࢆ౑࠺ࠖ࡜ゝ࠼ࡤࡼ࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿ࡜ࠊᙜ↛
ࡢࡼ࠺࡟ࠊuse a dictionary࡜࠸࠺ࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⏘ฟ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿ
ࠕẕㄒᖸ΅ 㸦ࠖL1 interference㸧ࡸࠕ㈇ࡢ㌿⛣ 㸦ࠖnegative transfer㸧࡜࠸࠺ῶᑡࡢࡦ
࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
 ࠶ࡿ࠸ࡣࠊHonesty pays in the long run.࡜࠸࠺ࠊࡇ࡜ࢃࡊࡢព࿡ࢆ☜ㄆࡋࡼ࠺࡜
ࡋ࡚ࠊཷㅮ⏕ࡢⓎゝࡀ࠶ࡲࡾ࡟ࣆࣥࢺእࢀ࡞ࡢ࡛☜ㄆࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊhonesty ࢆ
homestay ࡜ㄗㄞࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀࢃ࠿ࡾࠊ။↛࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋྠᵝ࡟ࠊIt’s a long  
fruit with a yellow skin and white flesh inside.࡜࠸ࡗࡓᯝ≀ᥥ෗࡟ࡘ࠸࡚ࠊwhite 
fleshࢆ fresh white fruit࡜ㄗゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ౛ࡣࠊ
㢮㡢ㄒ࣭㢮⥛ㄒࢆΰྠࡍࡿࠕ㢮㡢ㄒ㐃᝿࢚࣮ࣛ 㸦ࠖclang association error㸧ࡢ౛ࡔ࡜ࠊ
ᩍᖌࡢഃࡀ࠶ࡽࡓࡵ࡚Ẽ࡙ࡃࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ
 ⱥᩥࡢⱥㄒせ⣙⦎⩦࡞࡝࡛ࡶࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ㄗゎ࡜ࡑࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࠶
ࡿࠋ௨ୗࡢᩥ❶ࡣࣅࢪࢿࢫ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡢ୍㒊࡛ࠊmake a killing ࡜࠸࠺⾲⌧ࡀฟ࡚
ࡃࡿࠋ
 If there really is a shortage of rooms, it seems to me that somebody who had a 
room to rent out this weekend could really make a killing. 
 Ⓨ⾲⪅ࡢⱥㄒせ⣙ࢆ⪺࠸࡚࠸ࡿ࡜ࠊࣅࢪࢿࢫࡢࢺࣆࢵࢡ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊkilling 
someone࡜࠿ murder࡜࠸ࡗࡓࠕேẅࡋࠖࡢヰࡀฟ࡚ࡁ࡚ࠊ≀㦁࡞ෆᐜ࡟ㄗゎࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃࠋୖグࡢ make a killing ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ୙㏱᫂࡞⾲⌧ 㸦ࠖopaque 
expressions㸧ࠊࡘࡲࡾࠊ⊃⩏ࡢ࢖ࢹ࢕࣒࡛࢜࠶ࡾࠊ඲యࡢព࿡ࡣྛㄒ⩏ࡢ⥲࿴࡜ࡣ඲
ࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ㎡᭩࡛ᘬ࠿࡞ࡃ࡚ࡣ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡀ࠾࠿
ࡲ࠸࡞ࡋ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㎡᭩࡛ make a killingࢆᘬࡅࡤࠊⱥ࿴㎡඾࡞ࡽࡤࠕࡰࢁඈࡅ
ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ヂㄒࡀධᡭ࡛ࡁࡿࡋࠊⱥⱥ㎡඾࡞ࡽࡤࠊ௨ୗࡢᐃ⩏ࢆほᐹ࡛ࡁࡿࠋ
 If you make a killing, you make a large profit very quickly and easily. 
(INFORMAL) // They have made a killing on the deal. (COBUILD advanced 
iv
learner’s dictionary)
 ࡼࡗ࡚ࠊせ⣙࡛౑࠺࡞ࡽࡤࠊmake a large profit࠶ࡿ࠸ࡣࠊmake a lot of money
࡜ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ୙㏱᫂࡞⾲⌧ࡣࠊⱥㄒࢆẕㄒ࡜ࡋ࡞࠸࣮࢜ࢹ࢕࢚ࣥࢫ
࡟࡜ࡗ࡚ࡣㄗゎࡢඖ࡛࠶ࡾࠊࡋࡤࡋࡤࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㞀ᐖ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣࠊከࡃ
ࡢඛ⾜◊✲࡛ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕẼ࡙ࡁࠖࡣఱࡶᏛ⩦⪅ࡔࡅࡢࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩍ࠼ࡿഃ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊࡑ
ࢀࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ᤵᴗᨵၿࡢࢫࢱ࣮ࢺ࣏࢖ࣥࢺ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࢀࡿࠋ
 ௒ᖺᗘࠊࠕእᅜㄒࢭࣥࢱ࣮ 㸦ࠖForeign Language Center㸧ࡣࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ 㸦ࠖCenter for Education of Global Communication㸧࡟⤫ྜ
ࡉࢀࠊࡑࡢࠕእᅜㄒᩍ⫱㒊㛛ࠖ࡜ࡋ࡚෌ฟⓎࡋࡓࠋᮏࢭࣥࢱ࣮ࡀࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㠃࡛ᩍ
⫱࡜◊✲ࡢ᥋Ⅼ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋࠊᮏᏛᏛ⏕ㅖྩࡢᐇ㊶ⓗࡑࡋ࡚࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࡞ⱥㄒ⬟ຊ
ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟ᐤ୚࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ௒ᚋࡶάືࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
